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PROPOSTES DE MODERNITZACIÓ DEL 
TEATRE CATALÁ DES DE LA RENAIXENSA 
( 1871-1905) 
Carola Duran 
La revista Lo Renoixenso és I'exponent visible del primer grup d'opinió, creat al voltant del 1870, 
que pretenia retornar la nacionalitat catalana a I'antic esplendor que havia conegut durant I'edat 
mitjana. Com que el seu és un projecte d'abast total, cap parceHa de la societat resta oblidada en 
el seu programa. Així, segons Lo Renoixenso, la Ilengua --que és el principal tret identificatiu de la 
personalitat catalana i, a la vegada, el diferenciador d'altres comunitats- ha de ser potenciada fins 
a aconseguir que el seu ús sigui habitual en tots els camps científics i literaris, pero també cal 
protegir les ciencies -eina necessaria per al progrés de la societat- i les arts -plasmació deis 
sentiments-, les quals s'han de desenvolupar fins a arribar als nivells d'altres cultures europees, 
pero amb una personalitat propia que les faci identificadores d'una nacionalitat que aspira a assolir 
els nivells de sobirania que havia tingut en el passat. I el corrent de pensament que guia el progra-
ma de Lo Renoixenso ja no és el romanticisme, que ha esdevingut un moviment superat i caduc, 
sinó el positivisme que inspira els nous models literaris, artístics i científics vigents a Europa. 
El mitja utilitzat per vehicular les propostes culturals és, d'entrada, la revista Lo Renoixenso 
(1871-1880), que després es converteix en diari conservant el mate ix nom (1881-1905). Aquests 
mitjans periodístics es completen amb la tasca que realitza I'editorial amb el nom d'«Estampa de 
La Renaixensa», on surten publicats aquells textos que per la seva Ilargada o pel seu contingut 
no poden apareixer a les publicacions periodiques. 
Ja he avan¡;:at que el postulat que la lIengua catalana podia i, dones, havia de ser utilitzada en 
tots els registres lingüístics, tant els creatius com els científics, és la primera de les premisses que 
configuren el programa renaixentista.1 dintre del camp literari era necessari ampliar-ne I'ús a tots 
els generes, seguint els moderns postulats que circulaven per Europa. Així, des del primer núme-
ro de la revista es publica un complet programa d'actuació en aquest terreny. L'autor és Joaquim 
Riera i Bertran -encara resident a Girona el 1871, any en que s'inicia la revista- el qual, amb 
una serie que titula «Cartas literarias», adre¡;:ades als seus amics -Pere Nanot Renart, Josep 
Roca i Roca, Antoni Aulestia i Pijoan, Joan Montserrat i Archs i Francesc Ubach i Vinyeta- pro-
posa un programa literari de gran modernitat.1 no és estrany que en sigui Riera i Bertran I'autor, 
ja que feia poc temps, I'any 1868, havia assistit als cursos que Erasme Maria Caro impartia a la 
Sorbona sobre positivisme.
' 
Caro, que havia nascut a Poitiers el 1826, va ingressar en el professorat i va arribar a la ca-
tedra de la Sorbona el 1858, que va conservarfins a la seva mort el I 887. Autor de nombrosos 
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lIibres -La vie et la doctrine de Saint Martin, Le mysticisme au XVIII siecle, Etudes morales sur le 
temps présent i, sobretot, L'idée de Dieu et ses nouveaux critiques- era un conferenciant molt 
ame que tingué nombrosos deixebles que seguien els seus cursos de filosofla, basats en I'eclec-
ticisme de Victor Cousin.Aquesta estada a París va marcar la personalitat de Riera i Bertran, que 
sempre va ser un apassionat admirador de la cultura i la literatura franceses. 
Així dones, des deis primers números, la revista procurara afavorir el conreu de generes 
literaris que, com la narrativa, estan gairebé absents en el panorama catala o que, com el teatre, 
estan limitats i redu'lts a una temática i un tractament monotons. La poesia, evidentment, no 
tenia aquests problemes i no calia encoratjar-Ia, sinó que més aviat calia encaminar-la i obrir-Ia a 
nous corrents estetics. 
En una societat que disposava d'escasses fonts d'informació per I'analfabetisme d'una gran 
part deis seus membres, el teatre era el gran mitja per promoure I'ús de la Ilengua i també per 
vehicular les propostes culturals, perque «en lo teatro és hont poden tindrer millor resultat 
eixos esforsos per purificarla [la Ilengua], puig és allí ahont acut lo poble, que, en sa major part, 
per circunstancias inevitables, ni lIegeix ni pot lIegir molts lIibres catalans».2 
Pero en el moment d'apareixer La Renaixensa (1871 ), i seguint les opinions de Xavier Fabregas, 
els dos corrents principals que es manifestaven en el teatre catala d'aquests anys osciHaven entre el 
drama romantic i la comedia de costums, «exageració d'una visió idealitzada de la societat, en un cas, 
reducció a clixés i a arquetips caricaturescs deis personatges coetanis en un altre. Enmig d'aquests 
dos poi s quedava I'ampli territori del realisme, que era el que amb més insistencia visitaven els 
autors europeus»,3 i que aquí no tenia representació. Un grup, nascut a I'escalf del corrent po-
sitivista, no podia deixar passar I'ocasió de demanar un tipus de teatre més proper a la realitat. 
Per un teatre realista 
Per aixo, ja des d'un deis primers números de la revista, el número 7 deiS de maig de 1871, 
i dins les «Cartas literarias», escrites per Joaquim Riera i Bertran, es passa revista a la situació 
teatral i es donen indicacions sobre com hauria d'evolucionar el teatre catala. Descartat d'entra-
da el genere tragic per les dificultats que presenta, «T'equivocarias si't pensesses que, despacien-
tat, intemperant, pretench lo que no és ni pot ésser encara de vera y bona sahó per molts 
conceptes: la creació de la tragedia»,4 I'articulista proposa un genere més assequible a I'encara 
insegura expressió escrita: la comedia de costums contemporanis, aquella que reflecteix tipus, 
vicis, personificacions actuals, amb el referent de Moliere com a exemple a seguir. Si aquest és el 
genere escollit pel crític, ara també li cal determinar la forma externa que prendria al teatre. 
Evidentment la forma escollida és la prosa. La raó per justificar aquesta elecció és clara: a la vida real 
ningú no parla en verso O sigui que el que demana Riera i Bertran en el seu article és el realisme 
literari tant en els temes com en I'expressió, ja que el teatre no és res més que la transformació 
artística de la realitat. Una altra vegada els referents aportats són els veins del nord: Victorien 
Sardou, Leon Laya i Alexandre Dumas fill. No se li amaga, a I'articulista, que la proposta tindra 
I'oposició de les quatre parts que componen el teatre: autors, actors, empreses i públic. 
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L.:autor haura de renunciar a I'exit segur que representa escriure en vers per assumir el risc 
de fer obres en prosa. I haura d'aprendre a cultivar la nova forma a copia de proves i intents, 
segurament fallits, perque I'element essencial, que és elllenguatge, no esta establert encara. Les 
obres teatral s proposades, de tematica realista, demanen també un Ilenguatge adient al tema, ni 
gaire rebuscat com el poetic vigent, ni gaire popular com el deis entreteniments teatrals. I com 
que el públic no hi esta habituat, «una obra dramatica catalana en prosa, hauria de tenir un 
argument molt rublert y una acció molt nutrida y froppont, en lo sentit menys dolent d'esta pa-
raula». Moltes dificultats a vencer per I'autor. 
Per part de I'actor també hi ha inconvenients. La prosa és molt més difícil de memoritzar i 
retenir que el vers i demana una actuació molt més sobria i natural a que els actors no estaven 
acostumats. Els cops d'efecte i la sobreactuació, que les obres en vers toleren, són inadmissibles en 
la prosa. Pocs actors d'aquells temps eren capa~os de superar amb exit les peces teatrals en prosa. 
L.:altra part interessada és I'empresari. «Enginy negociador ab I'enginy artístich del prohisme; 
intermediari fatal entre I'autor y I'actor; negació fundada de fundadas afirmacions, afirmació 
rahonada de rahonadas negacions». L.:empresari, que es mou per raons economiques, accepta-
ria una obra en prosa si li garantia un bon rendiment. Riera i Bertran no s'esta de recordar que 
obres en prosa són les comedies de Moratín, de Bretón i, més properes en el temps, les de 
Joaquín Estébanez (pseudonim de Tamayo i Baus) -Lo positivo- i d'Eusebio Blasco -El pañue-
lo blonco- que han estat exits de taquilla. 
Pero I'element més imprevisible deis quatre és el públic. El públic va al teatre a sentir i a 
emocionar-se, en una barreja de sentiment lúdic i catartic que pot ser provocat tant en prosa 
com en verso El públic «lo que desitja és sortir del espectacle satisfet del que ha vist» i per 
aconseguir-ho I'autor hauria de poder crear aquell argument froppont que I'emocionés. 
Tots aquests condicionants dificulten extremadament la creació d'obres teatral s en prosa, 
pero no són dificultats insalvables, sinó esculls que s'haurien de poder superar amb voluntat i 
constancia. 
Malgrat els suggeriments de Riera i Bertran, el teatre catala, en aquests primers anys de la 
decada deis anys setanta, seguira amb la mateixa atonia. A manca d'un repertori que reculli les 
estrenes d'aquests anys, he hagut de repassar els diaris coetanis i recollir les novetats del teatre 
catala. Un cop d'ull a la Ilista fa pales I'immobilisme de la cartellera i la nuHa varietat d'autors. 
Frederic Soler acapara I'escena amb L'opotecori d'Olot, Lo casaca y lo casulla, Los polítichs de 
gombeto, Los envejosos, o sio Lo Rector de Vollfogono, L'ongel de lo guardo, El conceller y'l monarca, 
Per carta de més, Lo llar, Core y copo. Complementant les obres de Soler s'estrenen peces curtes, 
algunes amb música, com ara Lo IIuno en un cove, Tres blonchs y un negre, A sort yo venturo, L'esca 
del pecat, L'hostol de lo Peyro, etc. A la vista d'aquest panorama no és estrany que I'any 1873 
s'inici'i des de la revista una nova campanya a favor del teatre catala. La presa del control total de 
la revista per part de Pere Aldavert i d'Ángel Guimera, així com la incorporació de Joaquim 
Riera i Bertran a la vida barcelonina, després de la seva etapa com a alcalde de Girona, han 
d'estar for~osament relacionades amb aquest nou intent de promocionar I'escena catalana. D'en-
trada, la revista dóna més importancia a les crítiques teatrals, les quals fins ara havien estat 
encarregades a Antoni Aulestia i a Francesc Matheu. A partir del 1873, les ressenyes teatral s 
apareixen signades amb una R., inicial que deixa traslluir la personalitat de Riera i Bertran, ja que 
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molts cops les crítiques enllacen pel seu contingut amb la «Carta literaria», esmentada abans.s 
També el mateix any 1873, uns articles signats amb el pseudónim S. Prats, que potser amaga 
Pere Aldavert, proposen les línies que hauria de seguir el teatre catala al servei de la regeneració 
del poble.6 Al comen~ament del 1874, és Josep Roca i Roca qui proposa «Algunas ideas sobre'l 
teatre catalá»7 i en el número següent és Angel Guimera qui intervé amb el seu conegut article 
«Ahont deu anar la literatura catalana».8 Amb tot aquest corpus és factible construir la proposta 
teórica del grup renaixentista, independentment deis resultats a que arribin amb la campanya. 
Segons Lo Renoixenso, la situació del teatre catala en aquests dos anys que fa que la revista 
surt al carrer no ha millorat gens. Les acusacions sobre I'estat del genere teatral continuen amb 
els mateixos arguments que Riera i Bertran ja denunciava dos anys enrere. Cada cop que es 
prepara I'estrena d'una nova pe~a teatral sorgeixen esperances que sigui «la que en part o per 
complet resoldra las peremptóries necessitats, per a nosaltres de primer ordre, en que's troba 
nostre modern teatre», esperances que s'esvaneixen tan bon punt I'obra s'ha estrenat, perque 
I'autor continua essent esclau del públic, no el seu guia, i prefereix seguir el camí establert i 
repetir fins a I'avorriment temes, personatges i situacions sense aportar cap novetat. «Avuy ja no 
hi ha lIoc de cercar originalitat ni gayrebé novetat en les obres; acceptat per lo públich un patró, 
una forma, I'un autor darrera I'altre van seguintse les petjades ab gran contentament d'aquell 
que sensa ferne menció aplaudeix lo que censurar deuria. ( ... ) Tot se conclou per al gust del 
públich, y per desgracia, y és lo que més nos dol, per al gust deis autors, qual obligació és la 
d'esmenar y dirigir la d'aquell; en hu o dos finals d'acte, sobre tot lo segon, que sian d'efecte; en 
agombolar incidents que imposen; en fer eixir pojesos a I'escena; en posar entre qualque pensa-
ment poetich més o menys felis, les tonteries més insofribles en Ilavis de la gent ab que's tracte 
de representar I'esperit y tendencies catalanes».9 
La culpa d'aquesta situació recau principalment en «lo fatal exclusivisme que sobre'l teatre 
catala s'exerceix actualment, en la falta que hi ha de concurrencia entre'ls autors, y en lo forsós 
retra'iment per part de molts e inspirats poetas, als que la carencia de protecció reduheix a no 
empendre's un treballllarch y difícil que ha de quedar sensa recompensa y sense aplauso, sensa 
honra ni profit».'O En aquest mateix sentit s'expressa S. Prats en «Lo teatre catalá». «Dos són los 
mal s de que adoleix lo Teatre Catala. És lo primer y més trascendental I'haverse fet las taulas 
patrimoni de uns pochs ingenis que, de dia en dia, ab sentiment de cor; veyem decreixer; y és lo 
segon la escassa variació que en las obras d'aquestos escriptors se manifesta»." 
Un cop establertes les causes del decandiment teatral -malgrat les acusacions velades, el 
nom de Frederic Soler no hi apareix citat-, cal formular les propostes que permetrien al teatre 
esdevenir un genere moderno 
Primerament, caldria disposar d'un teatre estable destinat exclusivament a la programació 
catalana, ja que les dues funcions setmanals programades al Teatre Romea són totalment insufi-
cients, «perque la practica nos ha donat lo convenciment, de que no són prou pera satisfer les 
necessitats del progressiu desenrotllament del nostre teatre, les una o dues vegades per setma-
na, que en un colisseu només, les obres seves són representades; ( ... ) és a dir, hi ha complerta 
necessitat, de tindre'n un de propi y esclussivament a ell destinat».'2 
Després, tenint en compte la important funció didactica del teatre, caldria que els autors, en 
lIoc de complaure les minses exigencies del públic, vehiculessin noves propostes social s, inten-
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tessin arribar al fons deis personatges -Schiller és I'autor citat- o procuressin commoure 
I'anima de I'espectador per ennoblir-Ia -ara és M. de Stael, la citada-, pero res d'aixo passa a 
I'escena catalana. I si I'autor allo que proposa és una obra de tesi, una obra moral, molt pitjor; 
perque els lIargs parlaments en defensa de la idea escollida eliminen tota acció de I'argument i la 
versemblan~a deis personatges. És bo que, d'una obra teatral, se n'extregui una moralitat, pero el 
teatre moral cau en el més patent deis convencionalismes. I no és que manquin temes per 
tractar. Un cop abandonat el tema rural, utilitzat moltes vegades per autors que no han viscut 
mai fora de les ciutats, amb la qual cosa I'obra es ressent doblement de la manca de versemblan-
~a, la revista proposa dues qüestions que Iliguen amb la concepció didactica que es té del teatre. 
Luna seria tractar la realitat deis centres urbans, o sigui, la creació d'un teatre proper; actual, 
ciutada. «Com si Catalunya no alenés en las ciutats tant com en I'aspresa de sas montanyas. Bo 
és que s'alabi la puresa de las costums, bo és que es mostri tal com era y deuria ésser la patria, 
pero també convé que's presenti ben a las claras la vida en nostres centres populosos ab sos 
defectes marcats, ab eixos mals sens nombre que'ns enmolleixen y deshonran».'3 Laltra gran 
qüestió seria la recuperació de la historia, per tal de mostrar al públic els fets i els personatges 
histories que, per la seva formació castellanitzada, desconeix totalment. «Hi ha també la historia, 
descuydadíssima quan no olvidada en nostras taulas. Que convé y molt cultivar aquest genero és 
induptable, parant esment en lo poch que'ls catalan s coneixen los fets gloriosos que son nom 
enaltiren. Si pretenem que Catalunya es regeneri, si no volem que desmemoriada desaparegui a 
I'ombra de Castella, ensenyemli qui foren y que feren sos antepassats, com se distingiren y 
alsaren sobre'ls altres pobles, quins eran sos germans, y també y sobre tot quins eran sos botxins, 
no pera instigarlos a la revenja sinó a fi de que, coneixentlos, visean sempre ben deixondits y 
alerta». 14 És el mateix argument que poc temps després fa servir Ángel Guimera: «si s'invoques-
sin sovint en las taulas escenicas las ombras d'aquells reys, pares volguts de sos pobles, d'aquells 
sants tan agradosos a la humanitat com a Déu, d'aquells nobles y vassalls, menestrals y burgesos 
que gastavan la vida per la salut de la patria; si tot asso's fes, estem més que segurs que I'esperit 
de Catalunya pur y rejuvenit, enjoyantse ab las galas que'ns porta I'avansament deis segles, treu-
ria ufanosa brotada tornantnos encara als dias de prosperitat, de independencia y de gloria».'s 
I per tractar aquestos temes tots els generes són bons: la comedia, el drama i sobretot 
l' oblidada tragedia. «Prescindint de la inmensa varietat que podria donarse a la comedia y al dra-
ma, y que may nos cansarem de recomanar ¿per que nostres poetas han descuydat la trage-
dia?»'6 Han passat més de dos anys des que J. Riera i Bertran descartava, per prematuro el conreu 
de la tragedia, pero en aquesta nova ofensiva programatica, la tragedia, tan apreciada pel públic 
catala per mitja de les companyies italianes que inclo'ien Barcelona en les seves gires per I'estran-
ger; esdevé el vehicle ideal per fer arribar la historia propia, no exempta de grandeses, al gran 
públic. Amb més motiu quan les creacions poetiques han demostrat que el Ilenguatge és valid 
per expressar els més energics sentiments i les més enceses passions. Així, novament, els culpa-
bles del raquitisme del teatre catala són els autors que no s'arrisquen a provar un genere nou 
que saben que té les preferencies del públic. I I'excusa de la manca d'actors capacitats per in-
terpretar la tragedia no és valida ja que «las bonas obras també fan naixer als actors». 
I el tractament que s'ha de donar a les peces teatrals ha de tenir «aquella elevació de Ilen-
guatge y de conceptes, que, sense estar renyida ab lo realisme, que constituheix lo carácter propi 
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de la moderna literatura, yen especial de la literatura dramatica, forman no obstant lo vestit més 
esplendit de una obra literaria».'? O sigui, un idealisme vestit amb el realisme que es despren de 
I'observació de la natura un cop passat per I'elaboració de I'autor; la qual cosa no vol dir que 
s'hagi de copiar fidelment la realitat perque, a vegades, els autors arribin a oblidar «que la veritat 
de I'art, no és pas la de la naturalesa y que moltes vegades s'ha de deixar la veritat d'aquesta per 
obtenir la primera».18 En aquest corpus, dones, s'evidencia la voluntat de <ctrevallar per fer de 
nostra literatura una literatura veritable que's puga engalanar ab totas las prendas ab que ho fan 
las altras».19 
De manera coetania a aquest moviment. engegat des de les planes de la revista, hi ha també 
un altre intent de potenciar el teatre, aquest cop des de la institució deis Jocs Florals, fet que 
evidentment no es pot desvincular de la campanya periodística, ja que estan íntimament Iligats.2o 
El consistori, per al 1875, rep I'oferiment d'un premi extraordinari per part de La Jove Catalunya, 
consistent en un quadre a I'oli que s'adjudicara al millor drama o quadre dramatic en un acte i en 
verso Entre els membres del consistori elegits pel cos d'adjunts hi figuren Josep Roca i Roca, que 
actua com a secretari, i Joan Sarda, mantenidor en virtut de la seva actuació com a secretari del 
consistori sortint -aquest últim, tanmateix, presentara la dimissió com a mantenidor algun 
temps després de I'elecció deis altres membres del consistori-, pertanyents tots dos a La Jove 
Catalunya i també a la redacció de Lo Renaixensa. No és difícil, dones, d'establir els nexes d'unió 
entre la campanya iniciada des de la revista, els mantenidors i I'entitat catalanista, units tots a 
favor de la creació d'un teatre catala. El veredicte del consistori va afavorir I'obra Un cuadro, 
d'Eduard Vidal i Valenciano, que va ser estrenada posteriorment amb el títol d'Un cuadro o Lo 
barqueta de Sant Pe re , i va atorgar un accessit a L'avi de Joaquim Riera i Bertran. 
És en el cartell de premis extraordinaris de I'any següent. 1876, que apareix per primer cop 
I'oferiment d'una medalla de plata per part de l'Ateneu Barcelones per premiar el millor estudi 
crític sobre el teatre catala, premi que no es va concedir a cap deis tres treballs presentats, pero 
sí que es dona un accessit al treball de Francesc Ubach iVinyeta, Teatre cot%. Com que el premi 
no es va atorgar, l'Ateneu Barcelones continua oferint el mateix guardó els anys següents, desti-
nat a un estudi crític sobre «el teatre catala, sas tradicions, son estat actual y fins a quin punt es 
convenient son foment», que finalment és atorgat I'any 1879 al treball de Josep Yxart Teatre 
cot%. També aquest mateix any, 1879, el premi extraordinari de la Diputació de Barcelona, 
consistent en una estatueta d'Antoni Fabrés que representa la tragedia, es dedica a premiar una 
pee;:a teatral. Els problemes deis mantenidors per decidir entre dues obres tan diferents com 
Joan B/ancos, de F. Ubach i Vinyeta, i Lo dir de /0 gent. de Frederic Soler, acaben en una empat: el 
premi no es concedeix i s'atorguen dos premis iguals i pagats pel consistori -un bust de Shakes-
peare per a Ubach i un de Dante per a Soler-. Aquest guardó de la Diputació de Barcelona se 
I'emportara finalment I'any 1880 Francesc Ubach i Vinyeta per la seva A/modis, en competencia 
amb la Judith de We/p, d'Ángel Guimera. 
Lactuació de Lo Renoixensa a favor del teatre catala es complementa amb I'edició, el 1876, 
de les Trogedies de Víctor Balaguer; en una epoca en que les relacions de Balaguer amb els 
renaixentistes estaven en un moment dole;:, després del seu discurs d'ingrés a l'Academia de la 
Historia. La publicació de les obres de Balaguer es continua amb la inserció de «Las esposallas de 
la morta» a la Revisto Cata/ana 21 i de «Lo guant del degollat»22 a Lo Renoixensa, peces que van 
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ser recollides, juntament amb altres obres, a les Novas tragedias, que, editades el 1879, inauguren 
la coHecció que duu per títol «Biblioteca de La Renaixensa». 
En aquests mateixos anys, Ángel Guimera, després d'haver aconseguit el títol de Mestre en 
Gai Saber el I 877, abandona el conreu exclusiu de la poesia i inicia la seva carrera dramatica, 
seguint els consells del seu amic i soci Pere Aldavert, elqual en un carta del 1871 ja I'incitava a 
dedicar-se a la literatura dramatica. «Digasme ¿no has intentat encara, penetrant en lo terreno 
del drama historich, bosquejar I'argument d'algun y lIuhirta vigorosa ploma en lo retrato d'algun 
deis personatges que en nostra etat de ferro tant alt posaren lo nom de nostra nació-província? 
La veritat comprench que estranyaras estas preguntas; mes meditant un poch esta nit a las duas 
de la que t'escrich la carta sobre ta valenta inspiració y tos típichs y energichs giros m'ha vingut 
de cop I'idea d'escríurert per e'ncoratjarte envers un genero nou tractat fins are a I'esquitllenta 
o bé per autors de poch nervi y de poca varietat en la concepció. Qualitats estas que't recone-
guí des lo primer moment serian la base, a mon entendre, deis Ilors que te'n duras sens dupte lo 
dia en que trencant ab ta indolencia y ab ta mal entesa humilitat te dediquis de cor a est genre 
de literatura dramatica».23 
D'aquesta nova dedicació guimeriana, en surt el drama Gola Placídia, que el 1879, i en un ac-
te de suport al teatre catala i més concretament al drama historie, és estrenat el 28 d'abril 1879 
al Teatre Principal.24 Com ja és sabut, un grup d'amics, capitanejats per Josep Yxart, posa en es-
cena la primera obra dramatica d'Ángel Guimera, escrita seguint les directrius que la revista ha-
via proposat repetidament d'enc;:a el I 873: tragedia amb personatges que pertanyessin al passat 
historic i que ajudessin a crear I'imaginari coHectiu. No hi ha cap dubte que el muntatge de I'obra 
i I'estrena al teatre més important de la ciutat és una demostració de forc;:a envers Frederic Soler, 
que estava constantment en el punt de mira de les crítiques de la revista pel seu exclusivisme en 
el camp teatral. 
Es veu, dones, com en aquesta segona meitat de la decada deis anys setanta hi ha un esfon;: 
decidit per afavorir la creació teatral, des de la revista, evidentment, pero també des d'altres 
instancies -La Jove Catalunya, l'Ateneu Barcelones, la Diputació de Barcelona- que desembo-
cara en la decada següent en I'aparició de les obres dramatiques d'Ángel Guimera, director 
nominal de Lo Renaixensa. 
Propostes alternatives 
En els primers anys de la decada següent, quan Lo Renaixensa ja apareix en forma de diari, 
I'exclusivisme del Teatre Catala per part de Frederic Soler i, sobretot, la seva actuació com a 
empresari és qüestionada sovint. La seva consideració com a autor no és posada a judici des de 
les pagines de la publicació per la senzilla raó que, en aquests primers anys del diari, Frederic 
Soler col'labora amb narracions costumistes i adquireix la categoria de company de redacció, 
per la qual cosa les seves estrenes no estan sotmeses a la crítica, com tampoc no ho estan les de 
Joaquim Riera i Bertran i d'Ángel Guimera. És una qüestió de delicadesa i, en aquest cas precís, 
d'estalvi d'unes objeccions que no sempre són favorables. 
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La continuada actitud de Soler al capdavant de I'empresa del Romea comporta una progra-
mació monótona que una Ileugera mirada a la cartel lera destaca facllment. Frederic Soler con-
tinua acaparant les estrenes Lo cereal de {oeh, Lo {orn del rey, El timbal del Bruch, Lo llibre de 
/'honor, Lo trineh de /'or, Soto terro, Lo rotllo dreto, etc. amb lIeugeres concessions a d'altres autors 
com ara Anton Ferrer i Codina Lo punyol d'or, Otger- , Ramon Bordas Un home polítleh, Lo 
campte d'Ampúrios- o Josep Feliu i Codina Lo mas perdut, L'oreh de Sont Mortí- , pel"ó ba-
sant-se sempre en obres de genere similar. 
Tanta intransigencia va provocar la creació de l'Associaeió d'Autors Dramatics Catalans, que 
la tardor de 1885 posa en marxa una societat per programar altres obres ~ altres autors. Malgrat 
I'escassa informació de que disposem sobre el funcionament d'aquesta assoeiaeió, podem con-
cloure que va ser una proposta portada a terme pel grup del diari, espeeialment Guimera i 
Matheu, que sembla que en són els promotors, segons unes cartes de I'epistolari de Guimera: 
És el mateix parer de Josep Miracle quan afirma que «L'Associació d'Autors Catalans, precedent 
d'altres que per motius més o menys semblants es produirien al Ilarg de la hlstória del teatre 
catala, fou, dones, primordialmen~ un frult de Lo Renolxenso». 26 Sabem, dones, que Ángel GUlmera 
Angel Guimera (Santa Cruz de T eneri(e 
1849-Barcelona 1924). 
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n'és un deis membres més compromesos27 i que I'esperit que els guia es troba en les línies 
culturals i teatral s proposades per la publicació. 
Si el Teatre Catala programava les funcions del dimarts i del dijous, l'Associació d'Autors 
omplira les nits del dimecres i del divendres, amb la qual cosa s'assegurava teatre catala tots els 
dies feiners de la setmana. I si la companyia del Romea tenia com a actors principals Lleó Fon-
tova,Teodor Bonaplata i Merce Abella, la competencia s'aliara amb la companyia d'Anton Tutau 
i Carlota de Mena, que ja havien demostrat les seves simpaties envers Ángel Guimera en les 
estrenes de Gola Placídia i Judith de Welp, on I'actriu va encarnar els papers protagonistes. És el 
mateix tandem que també havia programat obres que fugien deis estereotips del Romea, com 
ara El gra de mesch, primera comedia urbana i satírica de Feliu i Codina, o Com J'anell 01 dit, de 
Joaquim Riera i Bertran. 
Lo Renaixensa dóna la notícia el4 d'octubre, amb I'anunci de la creació d'un teatre catala que 
actuara a partir del mes vinent al Teatre Principal. Problemes d'última hora amb I'empresa, que 
van ser anunciats amb una certa alegria per la Crónica de Cataluña i rebutjats per Lo Renaixensa,28 
no van desanimar els emprenedors, els quals van portar la companyia al Teatre N ovetats , on el 
16 de desembre de 1885 s'inaugurava la temporada. Com passa sovint en les previsions de la 
programació, es proposen una gran quantitat d'obres que després no poden ser posades en 
escena per manca de temps o per criteris d'exit. És interessant de veure la qualificació donada 
als diversos generes, així com els noms deis autors. «S'inauguraran las representacions ab lo nou 
drama de don Pere A.Torres Lo combat de Trafalgar, després del qual seguiran los estrenos d'una 
variada y valiosa serie d'obras, entre las que figuran los dramas en tres actes Tenebres, de don 
Ramon Picó y Campamar; Cadena de ferro, de don Joaquim Riera y Bertran; Lo puig deis juheus, 
de don Joseph Serra y Campdelacreu; Mestre Feliu, de don Pere A.Torres; Fins o cert punt y Molo 
herbal, de don Francesch Ubach y Vinyeta; las comedias en tres actes Castell de Cortos, de don 
Ferran Agulló, Lo escaleta del costat, de don Teodor Baró; No es ton (¡ero ... y Entre poch y massa, de 
don Eduart Llanas [evidentment ha de dir Albert Llanas]; las tragedias en tres actes Lo venjansa 
deis Pirineus, de don Víctor Balaguer; Mor y cel y Lo (¡II del rey de don Ángel Guimerá; y las co-
medias en un acte L'hora tonto del senyor Agulló; Per no mudarse de pis, de don Eduart Aulés; De 
cobarts no hi ha re escrit, de don Conrat Colomer; Lletra menudo del senyor Riera y Bertran; y Lo 
unió fa lo farsa del senyor Torres.29 
Un repas als autors evidencia un cop més I'esperit del grup de Lo Renaixensa de bandejar els 
partidismes polítics a I'hora de treballar per una causa comuna. Pere A. Torres, I'autor triat per 
inaugurar la temporada, és un conegut sagastí que estava exercint de governador civil de Valen-
cia.víctor Balaguer; també del partit de Sagasta, havia hagut de rebre les més ferotges crítiques 
del diari amb motiu deis recents tractats de comer~. Teodor Baró, director de la Crónica de 
Cataluña, combatia des del seu diari el programa catalanista. Josep Roca i Roca -que no apareix 
en la Ilista inicial, pero que al febrer del 1896 hi estrenara Mol Parel- és un conegut seguidor de 
Castelar.Albert Llanas, republica conven~ut i frenoleg a estones perdudes, tampoc no pertanyia 
al cercle del diario Conrad Colomer; amb un lIarg historial com a autor de peces de diversió, 
procedia del teatre més popular i d'exit immediat. Ferran Agulló representa el jove autor a qui 
es dóna la primera oportunitat. Per tant, només Josep Serra i Campdelacreu, Ramon Picói 
Campamar i Ángel Guimera representen, amb matisos, la ideologia del diario Com ja s'ha dit 
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aban s, les previsions de posar en escena totes les obres no es van complir en absolut, i mentre 
que moltes peces quedaven inedites, altres, de noves, en prenien el relleu. 
LAssociació d'Autors Dramatics va funcionar durant dues temporades, les del 1985-1986 i 
1986-1987, encara que en aquesta darrera va canviar de local i va passar al Teatre Ribas, que 
adoptara, per a I'ocasió, el nom de Teatre de Catalunya, denominació que al final de temporada 
eliminara en benefici d'Eldorado, amb que va funcionar fins a la desaparició, dedicat gairebé en 
exclusiva a les varietés. 
Lactitud de Frederic Soler com a director teatral no va variar malgrat la fallida amenar;:a que 
l'Associació d'Autors Dramatics podia representar, i La Renaixensa continua recollint queixes on 
es qüestiona, no la seva obra dramatica, sinó la seva manera de portar la direcció artística. «Lo 
senyor Soler, tot essent autor dramatich y actuant com a tal, és, per estrany que sembli, qui reb 
las demés obras de la ma deis altres autors dramatichs, qui ab ells s'entén y fa tractes, qui senyala 
las que s'han de posar en escena y las que no s'admeten, quina té d'anar avans o després de la 
seva, en quinas s'han de fer decoracions y vestuari o passarse ab lo vell que hi ha a la casa».30 
Cal esperar fins el 1890 per tornar a trobar una altra temporada alternativa a la del Teatre 
Catala del Romea. Aquest cop, la companyia continua essent la mateixa, la Tutau-Mena, incre-
mentada amb actors que han abandonat el Teatre Romea descontents amb el tracte del direc-
tor, com ara Teodor Bonaplata, Lleó Fontova, Hermenegild Goula i Frederic Fuentes. Seguint la 
Historia del teatre catalo, «I'empresari efectiu fou Salvador Mir i Pujol, la designació del qual obéa, 
segons un solt oficiós publicat en el diari La Renaixensa al fet que: "Per tal d'evitar suspicacies i 
rivalitats, la direcció del nou teatre catala estara confiada a persona inteHigent, pero que no sigui 
autor ni actor dramatic"».31 És en aquesta temporada que s' estrenen les obres de Pin i Soler --en-
cara que ja a I'octubre del 1885 s'anunciava que un escriptor estava acabant I'obra Sogra y nora 
o las circunstancias-, les quals representen el primer intent seriós de crear obres amb temes 
actuals.32 El 1892 s'acaba la nova aventura de l'Associació d'Autors sense haver aconseguit gaire 
exit, encara que a la tardor de I'any següent, el 1893, ja són tres les companyies que tenen 
repertori de peces catalanes en el seu programa: el Teatre Romea, amb Teodor Bonaplata, el 
Teatre Calvo-Vico, amb la companyia Tutau-Mena i elTeatre Novetats, amb la companyia d'Enric 
Borras. De tota manera, la decada deis anys noranta representa una revolució en el món del 
teatre amb I'entrada deis nous corrents dramatics nord-europeus. 
Lafany des del diari per donar a coneixer obres noves i actuals no feia oblidar la practica 
continuada de considerar com a obres de creació les simples adaptacions d'obres estrangeres, 
sobretot franceses o italianes. És una practica que arriba facilment al plagi més descarat, la qual 
cosa és repetidament denunciada des de les pagines de la publicació, perque una cosa és que es 
facin traduccions i adaptacions tot respectant I'autor i el títol original, i I'altra és que vulgui fer 
passar gat per liebre amb una simple adaptació de noms i situacions. Així, en la ressenya de 
I'estrena de La vococió, feta per Joan Duran i España, es destaca I'honradesa d'Alfred Moragas en 
manifestar que la per;:a és una adaptació d'un argument tosca i s'aprofita I'article per «lamentar-
nos d'un abús que va prenent carta de naturalesa en lo teatre catala, robantli importancia y 
desfigurantlo fins a tal punto que ja són moltíssimas las produccions dramaticas que de catala, y 
encara dolent, no més tenen lo Ilenguatje.Y'1 mal s'escampa com taca d'oli. Nos referim al abús 
que's fa de los arreglos.Ab una mica de poca aprehensió y sabent una mica de frances, italia, etc., 
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avuy a qualsevol li és sumament fácil constituhirse en autor dramatich. S'agafa una obra extran-
jera de la que per endavant se sapiga que ha obtingut un exit, gros o petit, sia com sia; se li muda'l 
títul; se la traduheix bé ó malament, (que de tot hi ha) fent catalans los noms de las localitats y de 
las personas; ( ... ) s'oculta manyosament la procedencia atribuhintse la originalitat, o bé posant 
darrera del títul de la obra las paraulas escrita, composta, etc. (que segons opinions vol dir que 
no és original) y heus aquí al de la poca aprehensió, sense mals de cap y ab pocas suadas, 
convertit en tot un autor dramatich y cobrant los drets de representació, que en resum és lo 
que importa».33 La rapidesa de les comunicacions per telegrama i I'abundancia de premsa es-
trangera que arribava a Barcelona facilitaven la localització d'aquestes peces teatral s, que no 
eren grans obres, pero que tenien un exit momentani. 
Cap a un nou tipus de teatre 
La dedicació del diari a promoure el teatre catala no significava el desconeixement de les 
obres teatral s que s'estrenaven a fora, a París principalment, de les quals es tenia referencia 
immediata a través de la corresponsalia. Per exemple, els escandols de I'estrena de Nono, de 
Zola, en adaptació de Busnach, van ser reportats en una ressenya de París el dia següent de I'es-
deveniment; per aixo no és estrany que un any després, quan Nono es va representar a Barcelona 
en italia per la Companyia del Sr. Emanuele al mar<;: del 1883, el teatre s'omplís de gom a gom. 
Una altra via de coneixement del teatre estranger eren les gires freqüents de les companyies 
italianes i franceses que actuaven a Barcelona. Hi havia temporades que desfilaven pels escenaris 
de la ciutat fins a quatre formacions diferents, encara que amb estades curtes de poques fun-
cions cada una. La publicació sempre es fa resso de les obres presentades i ressenya les més 
noves o reeixides.També, si I'actor o I'actriu que encap<;:ala el repartiment és prou important, el 
diari li dedica unes notes biografiques que ajuden a situar-lo. El repertori d'aquestes companyies, 
tant les italianes com les franceses, estava gairebé sempre compost pels mateixos autors: Dumas 
fiII, amb la «inevitable» Lo domo de les Comelies, Sardou, Pailleron, Halévy, Ohnet, o sigui, tota la 
flor del teatre frances contemporani, potser perque el públic barcelonítampoc no era excessi-
vament exigent i demanava poder veure les obres conegudes per establir comparacions entre 
les mateixes peces posades en escena per les diferents companyies. En la decada deis anys 
vuitanta van passar per Barcelona; entre d'altres, les companyies italianes d'Ermete Novelli,Vitto-
ria Marini, Ernesto Rossi, Mario Rossi, del Sr. Catalina, del Sr. Dominici i del Sr. Emanuele. Entre les 
franceses, la de Mlle. Favart, la de Mlle. Agar; la de Céline Chaumont. Constance Coquelin i Sarah 
Bernhardt. Pero no és fins el 1890 quan apareix una nova estrella que enlluerna i captiva Lo 
Renoixenso. Ens referim evidentment a Eleonora Duse. 
Eleonora Duse debuta a Barcelona el 24 de febrer de I 890. La primera obra que interpreta 
és Fedoro, i el seu debut no té tant d'exit com es podia esperar perque el públic de I'estrena és 
compost per «la creme, la high-life, la ... (no le sé otro nombre más nuevo; habrán de excusar mi 
ignorancia los señores que la componen) la creme, repito, de que también hablan los revisteros 
¡parece imposible!; la sociedad, en una palabra, que va al teatro caro, solo porqué está caro y va 
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a contemplarse a sí misma, a lucir, a enseñar el escote; la sociedad, para la cual el acto de una 
comedia es el entreacto de silencio (cuando lo guarda), y el entreacto, el acto verdadero, duran-
te el cual se abanica, galantea, rie, entra, sale, se vuelve, asesta los gemelos a derecha y a izquierda 
y lo hace todo menos mostrar algún interés por la función ( ... ). Un público así no suele ser el juez 
más competente de un espectáculo artístico».34 I I'única distracció d'aquest públic és establir 
comparacions amb Sarah Bernhardt, que I'any 1888 també I'havia representada. Pero si Sarah 
s'encaminava cap al final de la seva vida, Eleonora sorgia com una nova estrella amb una forma 
diferent d'actuar que va enamorar primer el batalló deis duecenti: «el primero y el único soste-
nedor de los fueros de lo bello! Tu no abandonas el teatro, porque la comedia sea tachada de 
inmoral, ( ... ) tú sientes las bellezas de la declamación y percibes la delicadeza de los más tenues 
detalles, y oyes sin pestañear actos enteros; tú ... ¿qué diré más? ... os conozco uno a uno, damas y 
caballeros de la noble asamblea»35 i després al conjunt del públic barceloní. 
Eleonora Duse va actuar a Barcelona a finals del febrer i a comen<;:ament del mar<;: del I 890. 
El repertori comprenia les obres habituals de totes les companyies franceses i italianes que 
desfilaven pels teatres barcelonins: Fedora, Lo domo de les Camelies, Lo muller de Claudi, Odette i 
Fernando, o sigui les obres de Dumas i Sardou més conegudes, pero, a diferencia de les altres 
companyies, va eixamplar el repertori amb una obra shakespeariana, Antoni i Cleopotra, i amb 
altres dues de registre ben diferent: Pomelo nuvile i Lo locondiera, de Cario Goldoni. L'exit de 
crítica i de públic obtingut van portar-la a fer una nova i I larga temporada a la tardor del mateix 
any. En total van ser vint representacions que van tenir Iloc entre el setembre i I'octubre, amb les 
mateixes peces teatrals que la temporada de primavera, incrementades amb altres obres d'exit: 
Visito de nuvis, Serolina, Divorciem-nos, Demi-monde, Dionisia, Francillon, Frou-frou, Lo princesa Geor-
ge, Le ma1tre aux forges i, com la saison precedent, una escapada a un genere diferent amb El 
barber de Sevilla, de Beaumarchais. Lo Renaixensa es va fer resso de I'exit obtingut a la ressenya 
del comiat. «Si la senyora Duse no hagués pogut estar convensuda del fanatisme que ha desper-
tat entre nostre públich, ahir vespre segurament se n'hauria fet carrech. L'ovació que se li prodiga 
és d'aquellas que no s'oblidan, tant més per quan esclatan sense cap anterior preparació, ab una 
expontane·¡tat, calor y unanimitat de que se'n donan pochs exemples».36 
La valoració crítica de la seva actuació és a carrec de Joaquim Cabot Rovira, que ha gaudit, 
per damunt de tot, «d'un art dramatich, nou, verista, penetrant, encarnat en la Duse, artista que 
no duptem calificar de personificació la més moderna, la més última y fins avuy més complerta 
del realisme portat a la escena». «La majoria deis nostres artistas se guanyan I'aplauso a copia de 
crits, gemechs, excesos y falsetats; ella ab las formas més senzilles, més naturals y més humanas; 
los uns parlan ab el cap, ella fereix directament al cor, los uns creuhen fer art y arribar a produhir 
lo bell ab I'oripell y la mentida, ella en cambi fa art y produheix lo bell ab lo sentiment y la ve-
ritat».37 
Molts pocs dies després del comiat emocionat de la Duse, té lIoc alTeatre Novetats I'estrena 
de Sogra y nora, de Pin i Soler, a carrec de Carlota de Mena, que és un deis primers intents de 
comedia d'actualitat en Ilengua catalana. 
El 1890, malgrat I'exit del teatre frances que la Duse ha recreat amb les seves interpreta-
cions, s'és conscient des del diari que s'esta arribant a la decadencia del teatre realista i que cal 
una renovació deis corrents escenics.Aquesta posició és un resso de I'actitud deis crítics france-
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sos que «ja han donat el crit d'alarma. Confessan que el teatre frances, I'universal provehidor de 
tots los teatres ja no produheix més que obras hlbridas; sempre'ls mateixos arguments; sem-
pre'ls mateixos problemas; temen, ab rahó, que'l públich fastiguejat d'aquesta monotonia se 
desprengui de sa congenita afició d'anar al teatre y's reuneixi en Ilochs menos cohibits y enutjo-
SOS».38 I acaba preguntant-se si vindra un salvador que expulsi del temple els mercaders de I'art 
dramatic i si s'aconseguirá una escena ben presentada i uns autors que no recitin ni cantin, sinó 
que interpretin el paper de veritat. 
La renovació que es demanava des de les pagines del diari, seguint les petjades de la premsa 
francesa, no trigara gaire a arribar i té un nom propi: Henrik Ibsen. Contrariament al que es podia 
esperar per raó deis qualificatius de modernitat que sempre han envoltat L'Aven~, no és aquesta 
revista la que s'ocupa primer del gran dramaturg noruec, sinó Lo Renoixenso, i ho fa de la ploma 
del més prestigiós crític teatral: Josep Yxart. En efecte, els diumenges 3 I de gener i 7 de febrer de 
1892 apareix en el lIoc més important del diari, just després de la cap~alera, un article sobre 
Ibsen provocat per la lectura, en versió francesa, dEIs oporeguts i Coso de nines. Pero evident-
ment, Yxart coneix també Un enemic del pob/e i té referencies d'Heddo Gobler, I'última obra 
d'lbsen, estrenada no fa gaire a París. Amb tot aquest material, la perspicacia d'Yxart fa un 
impecable retrat del dramaturg: «Tot sol, ab I'individualisme absolut y aspre de la gent del Nort, 
ha empres per norma dir la veritat, tota la veritat contra las convencions socials: ¡un revoluciona-
ri! Com I'esperit científich, té de comú ab tots los escriptors novíssims la aspiració a la reforma 
social, a millorar la condició de la dona, emancipant la seva personalitat; lo proposit visible de 
treure efectes dramátichs nous, d'aquest contrast etern: una moral pura, un deber inflexible que 
tothom proclama, y una aplicació deficient, fingida, modificada, corrompuda per I'interes, I'egois-
me, la mentida ... y la lIey». És I'etern conflicte entre la Ilibertat de I'individu i les obligacions de la 
societat que Ibsen posa en escena, sense convencions, amb uns personatges molt ben definits, 
envoltats, pero, d'un clima boirós que els dóna un caracter lIeugerament fantastic. Pertot aixo, 
«Ibsen ha sigut portat als núvols com un deis dramátichs contemporanis més dignes de ser 
estudiats».39 
L.:interes per Ibsen i la nova dramatúrgia del nord d'Europa continua present en les pagines 
del diario Poc temps després de I'article d'Yxart sobre Ibsen dramaturg, s'enceta una polemica en 
I'ambit del felibritge amb els articles de Louis-Xavier de Ricard, publicats a Lo Depéche, de Tolosa, 
que reivindiquen un projecte autonomofederal on I'autor noruec és esmentat com a exemple. 
Sebastia Farnés recull la idea i publica I'article «Ibsen, regionalista», on valora la figura del poeta 
perque en les seves obres, tot i mantenint-se dintre de I'ambient nordic, ha configurat una obra 
d'abast universal.40 A partir d'ara, les obres d'lbsen, de Bj0rnson i de Hauptmann són seguides 
amb deteniment per part del diari que dóna compte de les novetats i les adaptacions i traduc-
cions que Josep M. Jorda i Caries Costa van fer de les obres del teatre nordic, com ara Un ene-
migo del pueblo, Nora i Lo domo del mor, d'lbsen, Los tejedores de Hauptmann, Lo bancarrota de 
Bj0rnson.41 És únicament a Lo Renoixenso on es troba una ressenya positiva de I'estrena de Nora, 
tradu'ida, no adaptada, al catala per Francesc Gomis a petició expressa de Carlota de Mena. La 
ressenya de la posada en escena i de la interpretació és molt elogiosa. «Durant la representació 
la emoció deis espectadors se traduhia sovint en aplaudiments calurosos, essent aquets més 
nutrits encara al finalisar los actes, en que'l teló tingué d'aixecarse moltas vegadas». El públic del 
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dia de I'estrena devia estar compost deis duecenti habituals, per a qui la gosadia de Carlota de 
Mena d'enfrontar-se amb una obra d'lbsen en catala ja era motiu sutlcient d'agra(ment, pero no 
devia encaixar amb el públic més moderat, que considerava el dramaturg noruec com a porta-
dor de missatges dissolvents. En total es van fer tres representacions de l'obra.42 
Malgrat I'interes del diari pels nous corrents teatral s, aquests corrents no eren gaire ben 
acceptats pel públic, que continuava tldel a les obres de sempre. Per aixo, les obres més innova-
dores s'han de refugiar en el Teatre Independent, que per primer cop programa obres d'lbsen i 
de Maeterlinck, en catala. La ressenya de I'estrena de la temporada el 16 d'abril de 1896 ironitza 
sobre I'assistencia a I'acte deis joves modernistes -amb aquest terme el diari identitlcava els 
decadentistes-, que es prenien la representació com qui assisteix a una classe, pero tot i el to 
ironic sobre els assistents, dos dies després el diari publica en Iloc destacat I'estudi de Pere 
Coromines sobre Ibsen, que va servir de presentació a I'estrena d'Espectres, en traducció de 
J. Casas Carbó i Pompeu Fabra.43 Lesdeveniment té Iloc poc temps aban s de I'estrena de Lo (esto 
del blot, I'obra de Guimera que va ser tan mal rebuda pel públic benpensant que hi veia una 
defensa del pensament anarquista. I també escassament dos mesos abans del sagnant atemptat 
del carrer de Canvis Nous, que va costar la presó aPere Coromines. Cal destacar I'actitud de Lo 
Renoixenso davant el procés de Montjuk que va seguir a I'atemptat: a més de donar un suport 
total al jove advocat, que és qualitlcat sovint d'«amic nostre», va ser el primer mitja a denunciar 
les irregularitats que s'havien comes durant el judici i en va aconseguir la revisió. 
El teatre comercial catala només resistia al Romea, que, després de la mort de Frederic Soler, 
passa a les mans del seu tlll Ernest Soler de las Casas, el qual no va aconseguir millorar la situació 
d'estancament. Fins i tot, I'any 1897 es va crear una comissió formada per Eduard Vidal i Valen-
ciano, Josep Roca i Roca i Ángel Guimera per fer gestions a l'Ajuntament a ti de redrec;:ar la 
situació del teatre catala, pero no es va obtenir cap millora per la inoperancia del municipio 
Mentrestant, els intents del Teatre íntim i de les Festes de Sitges quedaven restringides al públic 
més escollit i més modern, pero no aconseguien promoure un teatre comercial en catala. Una 
de les causes més importants de I'endarreriment teatral era evidentment el públic, del qual 
Moliné i Brasés fa un retrat implacable. «Públich viciat pel mal gust, constant en sa rutina, inexo-
rable en sos judicis, may saciat de lo melodramátich ni de lo acanallat; y autors que alimentan 
interessats aquest mal gust ... veus aquí la roda desesperant en que's mou avuy I'art dramátich».44 
Aquest agre retrat deis interessos del públic, que, al seu torn, movien els interessos de 
I'empresari, devia ser ben real com ho demostra un petit fet.A la tardor del 1900, Enric Borras 
prepara la temporada al Teatre Novetats amb una companyia formada per Carlota de Mena, 
Carme Parreño, Maria Morera i Enric Guitart. Simultaniament, al Teatre Principal té lIoc una nova 
visita d'Eleonora Duse amb només quatre funcions. La funció triada per a la inauguració de la 
companyia Borras no és altra que Lo nuvi, d'Anton Feliu i Codina, pec;:a amb uns quants anys a 
sobre (en descarrec de la companyia del Novetats, cal esmentar que també tenien previstes 
dues obres d'lgnasi Iglésias i una d'Ángel Guimera, a més d'Els puntols de lo societot d'lbsen). Per 
a la sessió inaugural del Principal, la Duse va escollir Heddo Gobler, que encara no havia estat 
estrenada a Barcelona. La diferencia entre els dos conceptes de públic és a la vista. Borras no pot 
comenc;:ar amb mal peu una temporada i tria una obra coneguda i segura. Duse, convenc;:uda del 
seu exit i recordant I'última visita apoteosica a Barcelona, s'inclina per la novetat més absoluta. 
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L'actriu italiana Eleonora Duse 
(Vigevano, L/ombardia 1859-Pittsburg 1924). 
En aquesta mateixa tournée, Eleonora Duse, malgrat mantenir la inevitable Lo domo de les 
Comélies, va modernitzar el seu repertori i, a més d'lbsen, programa per primer cop a Barcelona 
una obra teatral de Gabrielle D'Annunzio: Lo Giocondo. L'autor italia era ampliament conegut.la 
major part de les vegades per les consideracions extraliteraries de la seva obra; sovint era titllat 
per la premsa d'anarquista, socialista, heterodox, perillós, etc., sense que la nova estética que 
proposava tingués res a veure amb les desqualificacions personals de que era objecte.A Barcelona, 
la recepció de D 'Annunzio va fer posicionar la premsa en dues actituds clarament contraries: a 
favor i en contra. Pels qui estaven a favor, I'escriptor italia era I'encarnació del vitalisme nietzschia, 
de l'inteHectual conductor de masses, del creador d'una estetica sensualista, del conreador de la 
be Ilesa de la forma en detriment de la moralitat del fons. Pels qui estaven en contra, D 'Annunzio 
escampava una olor de sofre que el convert ia en un «revolucionario que atenta contra el buen 
gusto y la moral»,4S Entre els defensors es troben les publicacions modernistes joventut, Pel y 
Plomo i també Lo Renoixenso. Entre els clarament contraris, el Diario de Barcelona i Lo Veu de 
Cotolunyo.46 
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Lo Renaixensa ja havia donat a coneixer la prosa dannunziana per mitja de la traducció de 
j. Pérez jorba de la Paróbola de los verges fatuos y los verges prudents, una narració plena de 
sensualisme47 i poc temps després publica la narració Sant Pantalleó, en una traducció de Salva-
dorVilaregut. Per aixo, quan la Duse interpreta Lo Gioconda, el diari ja havia estat un evident pro-
pagador de I'autor italia. De tota manera, I'estrena va causar un fort desengany al «revister» 
teatral per I'escassa acció de I'argument, malgrat reconeixer les belleses d'un text que és més 
apropiat per ser Ilegit que no per ser representat.48 
No és estrany que Lo Renaixensa es posi al costat deis admiradors de D'Annunzio en una 
posició progressista dintre del panorama periodístie.Arran de I'escissió dins la Lliga de Catalunya 
i la posterior creació de la Lliga Regionalista, la revista Lo Veu de Catalunya va ser convertida en 
diari i esdevingué el portaveu del nou corrent, amb un ideari molt moderat i conservador, adient 
a la gran quantitat de nous adeptes convertits al catalanisme com a conseqüencia de la perdua 
de les colonies. En canvi, Lo Renaixensa, amb Pere Aldavert al capdavant, continua amb el seu 
ideari del (ctot o res», apte per acollir dins la seva redacció els elements més joves i més agosa-
rats, representants d'aquell modernisme vitalista obert als nous corrents europeus, que té en 
joventut el seu maxim exponent. Lluís Vi a, Emili Tintorer, Celestí Galceran, J. Pujol i Brull, Salvador 
Vilaregut, ete., són noms freqüents a les pagines del diari, de la mateixa manera que Pere Alda-
vert i Ángel Guimera col'laboren en la revista deis joves. És en defensa d'aquest vitalisme amb 
reivindicacions catalanistes i contrari als decadentismes, titllats d'esterils i de rebentistes, que 
Lluís Via escriu un article destacant la valentia de I'actriu d'anar a contracorrent i en nom de la 
publicació se'n declara fervent admirador.49 És en nom del mateix ideal que jacint Capella replica 
a Artur Masriera per la diatriba contra D'Annunzio publicada al Diario de Barcelona i I'acusa de 
fer una crítica superficial, condemnatoria en nom de la religió i de la moral, sense haver apreciat 
la bellesa deis versos, la inspiració classica, el seu idealisme i I'aportació d'aire frese. Cal renovar 
I'estetica teatral amb aires nous, vinguts de la modernitat, encara que comportin una superació 
del concepte de I'art Iligat a la moral. «Obrim, donchs, de bat a bat las nnestras de nostra terra 
pera que poguem sadollarnos de las brisas que'ns envian las nacions cultas, brisas que encara 
poden fer reviure a nostra literatura cretina que, per no creure en metjes extrangers, s'ha 
omplert lo cos de potingas casulanas».5o 
Aquesta no és I'única lIoan~a al poeta italia. SalvadorVilaregut, que els primers mesos de I'any 
1902 signa les ressenyes teatrals, fa un elogi ences de D'Annunzio amb motiu de I'estrena de 
Monna Vanna, de Maeterlinck, obra que és equiparada als drames dannunzians, pero més contin-
guda a causa de la nacionalitat de I'autor que «apaybaga sempre las voladas temerarias de la 
fantasia luxuriant y explendorosa que son cualitat especial del esmentat poeta italia».51 Lequipa-
ració entre els dos autors continua per part de jacint Capella amb motiu de les representacions 
del Teatre Maeterlinck que, amb I'actriu Georgette Leblanc al capdavant, programa únicament 
obres de Maeterlinck.52 Remarca la semblan~a entre els dos autors, sobretot pel que fa a la 
qualitat del text i a la bellesa de les imatges que les fan molt apropiades per ser Ilegides, pero 
també assenyala que la gairebé inexistent acció escenica ocasiona que les seves obres no siguin 
gaire presents en els circuits comercials de teatre. 
El coneixement de les obres de Maeterlinck s'havia iniciat amb Lo intruso, que havia estat 
representada a Sitges en les Festes Modernistes; el Teatre Independent també tenia programa-
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des obres de I'autor belga, El prometatge, Pelléas et Melisande, Lo intruso i Lo princesa Acalena 
[sic], que no es van arribar a representar. i el Teatre íntim estrenava Interior el 1899. Com es pot 
comprovar totes les representacions estaven lIigades a grups minoritaris i avan¡;:ats, pero sense 
un resso a les cartelleres comercials. Per aixo, la presencia del Teatre Maeterlinck pot ser, segons 
Jacint Capella, «una alenada artística que haura reviscolat nostra imaginació endormiscada per 
tanta bestiesa com s'exhibeix en la majoria de teatres de la capital y cada vegada que per debers 
del ofici tinguem de presenciar los gastaments d'art teatral que'ns serveixen a diari, al recordar 
la grandiositat d'en Maeterlink y la seva obra experimentarem las fondas anyoransas que'ns ha 
deixat la contemplació serena d'una obra artística infantada per la sublim comunió del Amor y 
la Bellesa».53 
Encara que la novetat hauria d'haver atret el públic, «I'aconteixement de primera forsa ha 
passat desapercebut pels honorables burgesos que's creuhen que la vida's reduheix a menjar y 
dormir». Per aixo, les funcions al Teatre Principal van ser un fracas de públic. «Anit erem los 
duecenti de sempre. Se veu que a n'el públich lo mateix li és en Maeterlink que'l vehí del cos-
tat».54 Els continuats atacs al públic burges, «una colla de sepulcres blanchs, cervells atrofiats, 
rutinaris sense cura ... »,55 aquell que es deixa guiar pel Diario de Barcelona i, també, per Lo Veu de 
Catalunya, mostren la beHigerancia d'un mitja informatiu que s'arrenglera, en aquests darrers 
moments de la seva vida, amb les posicions culturals, socials i polítiques més avan¡;:ades del 
momento en la línia del republicanisme catalanista que propugna Domenec Martí i Julia des de les 
pagines del mateix diario 
Val a dir que aquesta posició progressista va causar problemes al diari per una secció que," 
d'entrada, sembla innocua políticament com ara la revista teatral. Pero en una situació política 
marcada per les constants suspensions de garanties constitucional s i declaracions d'estat de 
guerra, qualsevol opinió que mínimament critiqués I'estament militar era immediatament repri-
mida. Tal va passar en ocasió de I'estrena de L'heroe, de Santiago Rusiñol. Jacint Capella elogia 
I'oportunitat de I'argument i només retreu «I'excés d'humorisme al tractar lo caracter de I'heroe 
y las escenes lIigadas a ell. En Rusiñol segurament ho ha fet perque d'aquesta manera, mitj en 
serio, mitj en broma, pot dir lo que li ve bé aproposit deis pinxos nacionals, pero no ho dubti pas 
que tot aquell drama, tractat ab rahó haguera sigut més universal, de més durada».56 Els militars, 
que no havien pilt les desfetes sofertes a Cuba i a Filipines, tenien la sensibilitat a flor de pell i van 
aconseguir la suspensió de les funcions. L'article de Jacint Capella és denunciat per «injurias a la 
fuerza armada por medio de la imprenta», encara que no sembla que la denuncia prosperés.57 
És el precedent atenuat de I'assalt al Cu-cut dos anys després. 
En els últims temps del diari (1904-1905), transcorreguts amb dificultats de tota mena, la 
crítica teatral la fa Víctor Hers, que només es limita a ressenyar les estrenes, sense més conside-
racions. 
A tall de resum, es pot concloure que, des deis inicis de la revista, la publicació, sota la in-
fluencia del positivisme, advoca per un teatre en prosa, de tractament realista, amb temes urbans 
i d'actualitat que s'oposin tant al drama romantic en lIengua castellana com al teatre rural, de 
faixa i espardenya, el qual mantindra I'exclusiva temática del Teatre Catala sota la protecció de 
Frederic Soler. Per desbancar aquesta exclusivitat, la publicació promoura la creació d'associa-
cions d'autors que siguin capac;:os d'escriure el tipus de teatre modern que proposen, malgrat la 
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minsa resposta del públic. Lo Renoixenso no oblida la capacitat pedagógica del teatre i per aixó 
considera que el genere tragic pot ser el vehicle adient per educar el públic en la história mítica 
de Catalunya. Les Trogedies de Víctor Balaguer i les primeres obres de Guimera són fruit d'aquest 
interes per fer arribar al públic la tragedia amb temes catalans. L.:última decada del segle XIX 
mostra I'esgotament del teatre realista i I'aparició de corrents nous, procedents principalment 
del nord d'Europa. El diari s'apunta a totes les novetats i promou el coneixement deis nous 
autors i la nova estetica, de la ma deis crítics joves, adscrits al regeneracionisme vitalista, i s'oposa 
per esteril i degenerada a I'actitud de suficiencia deis decadentistes, que no han aconseguit ser 
avalats pel diari en cap parceHa artística. Lo Renoixenso, doncs, manté al lIarg de la seva vida una 
actitud progressista i modernitzadora en el camp teatral, similar a la que manté en els altres 
camps tant polítics com socials. 
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